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１月１４日、大学入試センター試験。寒空
の下で受験生はいよいよ本番に臨む。これ
までの努力とこれからの日々を胸に抱い
て、彼らの戦いが、今始まる。（撮影・中
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本学発ベンチャー　サイバーダイン超小型ネットワ ク衛星 ITF-1
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首相官邸で行われた授与式の様子
小学校免許取得可能に
来年度より設立
初等教育学コース新設
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第一エリア食堂改装
学生が集う「居場所」へ
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質問に答える３人の講師
白田佳子教授
アジア学術会議事務局長に就任
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国際共同研究の促進を目指す
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撮影地＝筑波大学植物見本園
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平成 23 年度
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忘れられない出会い
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現在の追越池。溜池として利用され、かつては
水が綺麗で子どもが泳ぐ光景も見られた。
?
小口千明教授
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車両共有も模索
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学内の取り組み編
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改修は長期計画
上：自転車通行帯を設け、路面にもみじの絵柄をあしらった、最
新のループ道路改善案（写真提供＝西川副学長）
下：ループのデザイン画を机に並べて検討する西川副学長（右）
と学生部の職員
将来のサイクルシェアリングを構想する
佐藤さん（大学中央で）
?????????????? ??
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工事計画マップ
整備済み
着工予定、工事中
計画中
第一エリア
第三エリア
第二エリア
工学系
　学系棟
中央図書館
総合研究棟 B
自然系
　学系棟
松美上池 松美下池
第一エリア
　　バス停
第三エリア
　　バス停
（一時移転）
第二エリア
　　バス停
TARA センター
　　　前バス停
筑波大学中央
　　　バス停
大学公園　　
　　バス停
松美池バス停
（一時閉鎖）
トランジットモール（予定）
自転車をループに
ペデの緩和へ始動
東北地方太平洋沖地震 (2011)
兵庫県南部地震 (1995)
弾性加速度応答スペクトル
建物の被害と相関す
るやや短周期の揺れ。
兵庫県南部地震に比
べ、東北地方太平洋
沖地震はやや短周期
の揺れが少ない。
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従来の解析方法による震源像
八木准教授の解析による震源像
通常の地震
①摩擦力があり、ある程度の歪みは耐える
摩擦力
摩擦力
②しかし、徐々に耐えられなくなり…
③地震発生。このとき歪みは戻る（絶対歪み）
歪み
歪み
歪み
摩擦０
東北地方太平洋沖地震
何らかの理由でプレート間の摩擦が無く
なったことにより、プレートは滑り続ける。
すべての歪みが解放される。
マグニチュード９の地震に
矢印はプレートの動く力、バネはプレー
ト間の歪み、ブロックは歪みが限界に達
した時に動くプレートに対応している。
バネとブロックを用いた模式図
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本学は東北大学、仙台市と連携協定を結んだ HAL が重い防護服を支える
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提供＝サイバーダイン（株）
提供＝八木勇治准教授
提供＝境有紀教授
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ゲート
ソース ドレイン
電子が流れる
酸化膜
欠陥
酸化膜
ゲート
ソース
電子が中心部を流れる
欠陥
平面（プレーナ型）
ナノワイヤ型
雑音
発生
ドレイン
距離が短い
距離が長い
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神輿が雄勝のひとびとの「絆」をつないだ
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現地の人ととの記念撮影
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荘厳な曲目を歌い上げる合唱団
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芸術専門学群クラフト展
出展した作品について語る本学生
学生らの感性光る
斬新な作品を多数展示
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布や綿による立体作品「危機感を感じる為の椅子」
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柔らかなハーモニーでクリスマスを祝った
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アカペラサークル　Doo-Wop
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緒方、一本勝ちで優勝
柔道グランドスラム東京大会
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渾身のブロックで猛攻を阻む（写真提供＝ＴＳＡ後藤岳士）
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製作した写真アートと斬桐舞メンバーら
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野球教室で交流する子どもたちと野球部員
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横転し大破した乗用車
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硬式野球部が震災ボランティア
山元町でがれき撤去
野球教室で子どもと交流深める
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斬桐舞　まつりイン台湾公演
震災支援への感謝届いた
学校近くのレストランで（右上が西山さん）
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フォルクローレ愛好会
みちのく Photo Caravan
被災地の“今”を写す
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福興丸と被災地、つくば市からのメッセージ
被災地の写真に見入る本学生
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先行研究を組織の土台に
各所で生まれる「つながり」
全代会第 36代議長
成井暢宏 さん（比文３年）
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上の階ほど落ち着いた色にし、圧迫感を無くした平砂学生宿舎
改修宿舎が「公共の色彩賞」受賞
１面へ
創部５年目の節目、感謝の気持ちをエールに乗せて
応援部WINS「桐華祭」
８面へ
クリスマス一色となった街に、音楽が華を添える
クリスマスコンサート２０１１
８面へ
勝利に向かって、グラウンドを駆け抜ける（写真提供＝TSA後藤岳士）
全日本大学ラグビー選手権
９面へ
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